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Het verzoek tot het samenstellen van deze publi-
catie werd in October 1952 ontvangen. 
Ten einde dit door landbouwkundigen belangrijk 
geachte onderwerp een zo breed mogelijke basis te gevenf 
is een keuze gedaan uit de gegevens van het kwaliteits-
onderzoek gedurende de jaren 1937 tot 1952. 
Het betreft hier gegevens, verkregen bij het onder-
zoek van monsters, afkomstig van proeven van Rijksland— 
bouwconsulenten, het Landbouwproefstation en Bodemkun-
dig Instituut T.N.O. te Groningen, het Instituut voor 
Rassenonderzoek te Wageningen en enkele andere Instel-
lingen en Laboratoria. 
Het eerste gedeelte van het onderwerp, de verschil-
len tussen klei- en zandaardappelen, gaf weinig moei-
lijkheden. V/at betreft het tweede gedeelte, de oorzaken 
van de verschillen, ia het onderzoek nog niet in een 
stadium dat deze volledig kunnen worden aangegeven. Dit 
gedeelte heeft zich bepaald tot een beschrijving van 
de invloed van de belangrijkste cultuurmaatregelen op 
de kwaliteit in algemene zin. 
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I. INLEIDING 
Het begrip consumptiekwaliteit 
De consumptiekwaliteit of gebruikswaarde van de aardappel 
voor de consument is samengesteld uit een groot aantal eigenschap-
pen van de rauwe knol en van het gekookte product. 
Bij het rauwe product zijn vooral van betekenis : 
vorm en grootte van de knol, aard en uiterlijk van de 
schil, diepte van de ogen en hoeveelheid afval bij het 
schillen. 
Bij het gekookte product worden onder meer onderscheiden: 
Meest gewenste cijfers 
voor Nederland 
Eigenschappen op schotel 
mate van heelblijven 7 - 9 
geelkleuring 5 - 8 
zuiverheid van kleur, waarin de 10 
mate van grauwheid en het optre-
den van blauw worden uitgedrukt 
bloemigheid 5 - 8 
Structuur 
mate van vastheid, die vooral samen- 5 - 8 
hangt met de mate van heelblijven 
droogmeligheid, samenhangend met de 5 - 8 
bloemigheid 
Smaak en geur (de aromatische eigenschappen) 10 
Hoewel de eigenschappen van het uiterlijk van de rauwe knol 
van veel belang zijn, zullen hier in het bijzonder de verschillen 
in het gekookte product tussen klei- en zandaardappelen de aan-
dacht hebben. 
Bij het kwaliteitsonderzoek aan het C.I.I.0. worden de onder-
scheiden eigenschappen van het gekookte product met eon cijfer van 
1 t/m 10 gewaardeerd. Voor een aantal eigenschappen, nl. het heel-
blijven, de geelklouring, de bloemigheid, de vastheid en de droog-
meligheid, betekent 10 de hoogste, echter niet de beste, en 1 de 
laagste graad. Zo betekent 10 bij de geelkleuring zeer hooggeel, 
hetgeen niet gewenst is, 1 is wit, en in ons land evenmin accep-
tabel. De meest gewenste graden voor geelkleuring worden, zoals 
is aangegeven, door de cijfers 5 - 8 uitgedrukt; aan-Eigenheimer 
wordt onder normale omstandigheden 7-6,5 toegekend. Voor bloe-
migheid is 10 te sterk bloemig, 1 niet bloemig, en geven de cij-
fers 5 - 8 de meest gewenste graden voor Nederland weer. Voor en-
kele eigenschappen, nl. zuiverheid van kleur, smaak en geur, is 10 
zowel het hoogste als het beste cijfer. Bij zuiverheid van kleur 
betekent 10 een mooie, heldere kleur zonder grauwe of blauwe plek-
ken of een grauw waas, en 1 zeer grauw of blauw; voor een goede 
kwaliteit mag het cijfer"niet beneden 8 liggen. Voor smaak en geur 
is 10 uitmuntend, 8 goed, 6 op de grens van voldoende naar onvol-
doende, 1 zeer slecht. 
In deze publicatie zullen vooral de zuiverheid van'kleur, de 
bloemigheid, de droogmeligheid of kortweg de melighcid, de smaak 
en de geur, voorts nog het heelblijven vermeld worden. Bij deze 
eigenschappen kan aan verschillen van een halve puntten meer prac-
tische waarde worden toegekend, behalve bij het heelblijven, waar 
pas verschillen van een punt betekenis verkrijgen.Eén en ander 
geldt binnen een proef. De waarnemingen zijn in hoofdzaak in twee-
voud en zonderhet object te kennen ("blind") verricht. 
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Voor een uitvoerige beschrijving van het begrip consumptie-
kwaliteit mag verwezen worden naar Mededeling 50 van de Landbouw-
voorlichtingsdienst (1), waarin onder meer diverse graden van bloe-
migheid zijn afgebeeld. 
Volledigheidshalve mag hier nog even de samenhang tussen en-
kele eigenschappen van het gekookte product en het zetmeelgehalte 
(onderwatergewicht) vermeld worden, waaromtrent Mededeling 29 van 
de Landbouwvoorlichtingsdienst (2) uitvoerige gegevens bevat. 
Naarmate het zetmeelgehalte toeneemt, blijven de aardappelen in 
het algemeen minder goed heel, worden uitwendig bloemiger, inwen-
dig droogmeliger. Deze correlatie geldt in het bijzonder binnen 
het ras. Verschillende rassen namelijk kunnen bij eenzelfde zet-
meelgehalte nog tamelijk veel variëren in heelblijven, bloemig-
heid en droogmeligneid. Echter ook binnen het ras zijn er factoren, 
o.a. het rijpheidsstadium waarin geoogst wordt, die van betekenis 
zijn voor de graad van genoemde eigenschappen bij een bepaald on-
derwatergewicht (3). Ook mag in dit verband de bewaring genoemd 
worden. Direct na het rooien, koken aardappelen meer af dan na eni-
ge tijd bewaring, terwijl opslag bij lage temperaturen de bloemig-
heid drukt. 
De bereidingswijze van de aardappelen 
De bereiding had op de gebruikelijke wijze plaats. Daartoe 
worden monsters ter grootte van 1100 - 1150 g met een handschil-
machine geschild, waarna met een aardappelschilmesje het afval 
als ogen, blauw en dergelijke "zuinig huishoudelijk" wordt wegge-
sneden. Elke aardappel komt daarna direct in koud water. Na het 
schillen van een serie bij elkaar behorende monsters worden de 
aardappelen goed gewassen, waarna ze nog twintig minuten in koud 
water staan om eventuele kwaliteitsverschillen, als gevolg van 
een langer in het water staan van de eerstgeschilde monsters , weg 
te werken. Nadat het water is af gegoten, worden de monsters opge-
zet, voor de helft tot tweederde in kokend water (3i" - A-i dl), 
waarin 8 g zout per 1 is opgelost. De aardappelen worden in pan-
nen met een doorsnee van 20 cm op gas gaargekookt, daarna afgego-
ten en vervolgens op een klein vlammetje, waarop een asbestplaatje, 
onder af en toe schudden "uitgestoomd". 
De wat ruime hoeveelheid water is gekozen om alle eigenschap-
pen, o.a. ook het heelblijven en de bloemigheid, goed tot uiting 
te brengen. De hoeveelheid zout is vrij gering, ten einde de eigen 
smaak der aardappelen goed te doen uitkomen. 
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II. VERSCHILLEN IN CONSUMPTIEKWALITEIT 
TUSSEN KLEI- EN ZANDAARDAPPELEN 
De vergelijking klei - zand is gebaseerd op resultaten 
met het ras Eigenheimer. 
In tabel 1 volgen cijfers, waaruit een indruk wordt ver-
kregen omtrent de verschillen tussen klei-, zand- en dalgrond-
aardappelen. Deze gegevens werden verkregen bij het rassen-
onderzoek van de jaren 1948, 1949? 1950 en 1951. Het betreft 
hier monsters van de observatievelden van het Instituut voor 
Rassenonderzoek (I.V.R.O.), welke zich over het gehele land 
verspreid bevinden * 
Men dient uit deze tabel vooral geen conclusies te trek-
ken ten aanzien van de kwaliteit in de vermelde gebieden; dit 
is uiteraard niet mogelijk op grond van de kwaliteit van één 
tot vier monsters. Vooral geldt dit voor de Wieringermeer, 
uit welk gebied de beide monsters afwijkend waren. 
Tabel 1. Da gemiddelde kwaliteit van Eigenheimer op diverse 
gronden. 
Gebieden 
Aantal velden 
Eigenschappen c 
Heelbl i jven 
Geelkleuring 
Zuiverheid 
van k leur 
Bloemigheid 
Structuur 
Meligheid 
3maak en geur 
X) 
CÖ 
H 
CO 
CU 
•H 
?H 
PH 
3 
) p SC 
5*7 
6 . 7 
8 . 3 
7 . 8 
7 . 8 
7 . 9 
'KIe 
Ti 
cö 
H 
fi 
CD 
Ti 
H 
CD Ü5 
3 
h o t e 
5 . 5 
6 . 9 
9 . 2 
8 
7 . 9 
8 
s i en z a v e l 
Ti 
CÖ CD 
H & 
fi 3 
CD -P 
Ti CD 
H m C D * — 
cii 
4 
î l 
4 . 8 
6*7 
8 . 8 
8 . 4 
8 . 2 
7 . 7 
u CD 
CD 
£ fi 
CD 
m 3 
•H 
fi 
CD 
•H 
iS 
2 x 
8 
6 . 7 
7*7 
5-5 
5-5 
5 
T) 
Ö 
CÜ 
H 
CD 
CD 
IS] 
1 
6 
7 
8 
7.7 
7 
6 
*= 
a 
a , Q 
^ cö 
•^>fi 
•Hffl 
H 1 
CD T 3 
-P fi 
co o 
CD O 
fsï S 
3 
6 . 5 
7 . 2 
8 . 7 
8 , 2 
8 . 1 
7 . 2 
' r 
Zand 
T) 
CÖ 
H 
CQ 
CD 
•H 
fi 
PR 
1 
8 . 5 
6 
7 
4 
4 
5 .7 
CD 
-P 
Ö 
CD 
fi 
O 
2 
7 - 5 
6 . 6 
7 . 7 
5 .2 
5 
5 .4 
TS 
CÖ 
H 
fi 
CD 
nd 
H 
CD 
CÎJ 
3 
6 . 3 
7 
8 . 3 
6 . 5 
6 
7 . 1 
.p 
ti 
CÖ 
p 
fi 
m i 
t j 
fi 
o 
o 
s 
2 
7 . 7 
6 . 7 
8 . 5 
6 
6 . 5 
6 . 9 
îaO 
S 
r Q 
a 
•H 
Hl 
2 
7 . 7 
7 . 2 
7 . 9 
5 . 5 
6 
6 . 2 
Dalgrond 
c! 
CD tiû 
ä 
•H 
ö 
o fi 
Cî) 
1 
7 . 5 
7 . 2 
8 . 5 
5 . 5 
5 
6 
CD 
• P 
a CD 
fi 
R 
3 
7 . 8 
6.6 
8 . 3 
6 . 8 
6 . 5 
6.6 
X Deze monsters waren vermoedelijk onvoldoende: ge-
rijpt, hetgeen vaak een geringere bloemigheid en 
meligheid en bij bewaring spoedig een achteruit-
gang in smaak en geur met zich brengt. 
De figuren 1 en 2 (blz. 9 en 10) betreffen een uitgebrei-
der aantal gegevens omtrent de kwaliteit op klei-, zand- en 
dalgrond. 
In figuur 1 zijn in de eerste plaats de oorspronkelijke 
gegevens opgenomen, waaruit de gemiddelden van tabel 1 zijn 
verkregen. Verder zijn vermeld gegevens van praktijkpercelen 
in de Haarlemmermeer (1943 en 1946), Zeeland (1950) en van de 
Veluwe (1947 en 1948). 
Van de Haarlemmermeer en de Veluwe zijn de gegevens afkomstig 
van door het C.I.L.O. in samenwerking met de betrokken Rijksland-
TDOuwconsulenten en de Directeur van de Christelijke Landbouwwinter-
school te Hoofddorp opgezette onderzoekingen, onder meer naar de 
samenhang van de consumptiekwaliteit en de grond. Voor klei werd de 
Haarlemmermeer, een besloten, niet te groot gebied gekozen? wat het 
zand aangaat, viel de keuze op gronden in de omgeving van Beekber-
gen over een afstand van + 15 km» Beide gebieden gaven een zeer 
aanzienlijke variatie in kwaliteit, nl. van uitnemend tot slecht. 
De trajecten bij de onderscheidene kwaliteitseigenschappen, aan-
gevuld met de gegevens van het rassenonderzoek, omvatten dan ook 
bijna alle in Nederland voorkomende kwaliteiten. 
De gegevens uit Zeeland zijn afkomstig van enige percelen 
Eigenheimer, die deel uitmaakten van het "Productieniveau-Onder-
zoek" van het C.I.L.O. in deze provincie. Het is mogelijk dat het 
verkregen cijfermateriaal geen juist beeld van de kwal iteit der 
aardappelen in Zeeland geeft, omdat Eigenheimer er niet algemeen 
wordt verbouwd en naar onze indruk de zeer goede gronden, waarop 
vroeger Zeeuwse Blauwe en Bonte-, werden verbouwd, thans vooral door 
Bintje worden ingenomen. Misschien houden de voor kleigrond wat 
lage smaak- en geurcijfers ook verband met het toenemend gebruik 
van chemische middelen ter bestrijding van ziekten en plagen. Het 
onderzoek in Zeeland had namelijk enige jaren na dat in de Haar-
lemmermeer plaats. 
In verband met het feit dat Eigenheimer niet op dalgrond mag 
worden verbouwd, zijn van dit grondtype in figuur 1 geen praktijk-
percelen opgenomen. 
Figuur 2 betreft de vergelijking zandgrond - dalgrond, waar-
voor gegevens van het ras Vilpo beschikbaar waren. De figuren 1 en 
2 staan niet los van elkaar, daar het onderzoek op de Veluwe in 
1947 behalve van Eigenheimer tevens van drie andere rassen, onder 
meer Wilpo, cijfermateriaal leverde. De gegevens "nieuwe, dalgrond" 
zijn afkomstig van in 1948 door de R.L.C in Drente opgezette rassen-
proeven ter verkrijging van een goede Eigenheimer-vervanger. 
Bij een beschouwing van de figuren, in het bijzonder van fi-
guur 1, springt de aanzienlijke variatie, die zich zowel op klei 
als op zand bij elk der kwaliteitseigenschappen afzonderlijk voor-
doet, in het oog. Daarnaast blijken de klei-aardappelen dooreenge-
nomen bloemiger en meliger te zijn dan de aardappelen der zand- en 
dalgronden. Ze zijn ook minder goed heelblijvend, gemiddeld zuiver-
der van kleur en dooreengenomen beter van smaak en geur. 
Hoewel klei-aardappelen weinig bloemig en melig kunnen zijn en 
zandaardappelen goed bloemig, ligt het traject bij klei van weinig 
bloemig tot overdadig bloemig toch duidelijk hoger dan dat bij de 
zand- en dalgronden, waar het valt van zeer weinig bloemig tot vrij 
sterk bloemig. In overeenstemming hiermee ligt het traject voor 
heelblijven bij klei wat lager dan bij zand en nieuwe- dalgrond, 
waarbij een enkel, mogelijk door te vroeg afsterven veroorzaakt, 
hoog cijfer bij de klei buiten beschouwing wordt gelaten. Eigen-
heimer van de zandgronden kookt betrekkelijk weinig, van klei daar-
entegen nogal eens stuk. 
Voorts ligt het traject voor zuiverheid van kleur bij klei 
eveneens hoger dan op het zand. De beide cijfers 9*5 op zandgrond 
duiden er echter op dat de zuiverheid van kleur op deze grondsoort 
uitnemend kan zijn en op eenzelfde, niveau kan liggen als op klei. 
-.Fig. 1. De kwaliteit van Eigenheimer van een aantal percelen klei-, zand- en dalgrond. 
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Ook geldt één en ander voor de smaak en de geur. Terwijl 
het traject bij klei, behoudens een paar uitzonderingen, dui-
delijk hoger ligt dan bij zand, wijst het ene cijfer 9 van 
zandgrond er op, dat ook in smaak en geur de zandaardappel 
gelijkwaardig kan zijn aan de klei-aardappel. 
Hoewel het aantal gegevens in figuur 1 betrekkelijk ge-
ring is, zijn gedurende vijftien jaren kwaliteitsonderzoek 
van jaar tot jaar en ook bij andere rassen dan Eigenheimer 
steeds resultaten verkregen, die met deze figuur overeenstemmen. 
Eén en ander betekent uiteraard niet, dat een figuur alle 
klei- en zandgronden in Nederland betreffende»éénzelfde beeld 
zou geven als fig. 1; het is zeer wel mogelijk dat bij de on-
derscheidene eigenschappen, de massa der gegevens een weinig 
hoger of lager zou liggen. 
Wat figuur 2 aangaat, vallen de punten voor zuiverheid 
van kleur, smaak en geur van de dalgrondpercelen binnen het 
traject van de zandgrond. De monsters van nieuwe dalgrond waren 
wat bloemiger en kookten wat meer stuk dan de zandaardappelen; 
echter is het aantal monsters van deze grond te gering om er 
een algemene conclusie aan te verbinden. 
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III. OMSTANDIGHEDEN, WAARONDER ZICH GOEDE KWALITEITEN VORMDEN 
Alvorens over te gaan tot de oorzaken van de kwaliteits-
verschillen tussen klei- en zandaardappelen, zal even worden 
stilgestaan "bij omstandigheden die voor de kwaliteit gunstig 
bleken te zijn en waaruit min of meer de voorwaarden, noodza-
kelijk voor het voortbrengen van goede kwaliteiten, kunnen wor-
den afgeleid. 
Uit het voorgaande gedeelte is reeds naar voren gekomen, 
dat zowel zand-als kleigronden een prima kwaliteit kunnen le-
veren. Uit tabel 2, waarin twee percelen jonge grond en drie 
percelen oudere grond opgenomen zijn, blijkt dit eveneens» 
In tabel 2 betreffen de verschillen tussen de aardappelen 
van de. klei en die van de zand- en dalgronden practisch slechts 
het heelblijven, de bloemigheid en de meligheid. In overeen-
stemming met het voorgaande blijft ook hier de klei-aardappel 
minder goed heel, is bloemiger, meliger»degelijker van struc-
tuur dan de aardappel van zand- en dalgrond. 
De jonge en vrij jonge lichte gronden, het veld jonge 
lichte klei inbegrepen, gaven een uitnemend product op schotel\ 
de kleur was prachtig geel en mooi zuiver, terwijl de bloem in 
een zeer goede vorm voorkwam. De structuur was eveneens zeer 
goed. Het moet vooral aan deze eigenschappen worden toegeschre-
ven, dat de zogenaamde Nieuwlandse aardappelen, welke afkom-
stig zijn van pas in cultuur gebrachte zand- en dalgronden, een 
zo goede naam hebben en in het bijzonder wanneer ze van het ras 
Eigenheimer zijn, door verschillende consumenten hoog worden ge-
waardeerd. Ook de duinzandaardappelen kenmerken zich onder gun-
stige omstandigheden door vorengenoemde eigenschappen. 
Wat de smaak en de geur aangaat, zou van enig verschil tus-
sen zeer jonge en oudere gronden, waarbij te rekenen het per-
ceel Empe, gesproken kunnen worden. De aardappelen van de oudere 
gronden waren beter, voller van smaak en geur. Het monster 
"Jonge lichte klei" uit de V/ie ringe rme er bleef door zijn neutrale 
smaak en geur beneden de kwalificatie "goed". Het monster "Jonge 
dalgrond" moet buiten beschouwing blijven, aangezien smaak en 
geur afwijkend waren, hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van ge-
bruikte bespuitingsmiddelen. 
Verdere gegevens tabel 2 (blz. 13) 
1. Klei - Wageningen1. _, .»-,., 
2. Zavel - De Steeg] ~ Rassenproefvelden 
3. Zandgrond - Empe — Ee'n der praktijkpercelen behorend tot 
het reeds eerder genoemde onderzoek in de omgeving van 
Beekbergen. 
4. Jonge, lichte klei - V/ie ringe rme er —Bemestingsproefvelden, 
enkele jaren na het in cultuur brengen van de grond» Des-
tijds was practisch nog geen invloed van een kali- en fos-
forzuurbemesting op de kwaliteit merkbaar, van een stik-
stofbemesting slechts zeer weinig. 
5. Jonge dalgrond - Erica —De kwaliteitscijfers betreffen het 
O-object van een N-trappenproef in het jaar van aanleg. 
Op de. voorvrucht koolzaad was 260 kg N per ha gebruikt, 
welke hoeveelheid naar het oordeel van landbouwkundigen 
de bouwvoor op een voor aardappelen hoog stikstofniveau 
had gebracht.K-40 en Algiersfosfaat werden in November 
1950 gegeven, pk en sup in het voorjaar 1951. 
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Tabel 2. Kwaliteit van Eigenheimer onder gunstige; omstandigheden, 
! 
| 
Jaren in cultuur 
Jaar van onderzoek 
1 
Klei 
Wageningen 
vele 
1951 
Eigenschappen op schotel 
Heelblijven j 
Geelkleuring 
Zuiverheid 
van kleur 
Bloemigheid 
Structuur 
Meligheid 
Smaak en geur 
5 
7 
9 
8.5 
overdadig 
melig 
8.5 
8 
Gegevens betreffende de grond 
pH-water 
pH-KCl 
Humus ia 
CaCO. i 
Zand: 
totaal > 16/" i 
grof > 9 0 A i 
fijn 90-16/<$ 
Afslibbaar(16/-/o 
P-citroen 
Kali % 
Kaligetal 
Bemesting in het 
oogstjaar in kg/ha 
7.55 
3.7 
3.5 
44 
6 
38 
49 
43 
0.015 
400 K-40 
500 si. 
400 kas 
2 
Zavel 
De Steeg 
vele 
1951 
5-6 
6.5 
9 
8-8.5 
overdadig 
melig 
8-8.5 
8.8-9 
7.65 
1.8 
3.8 
72 
48 
24 
22 
39 
0.017 
feoo pk 
120 P205 
300 kas 
3 i 
Zandgrond 
Empe 
op de 
Veluwe 
15-20 
1947 
1 
I 
i 
7 
7 
9.5 
6.1 
zeer goed 
'iets licht 
6 
9 
5.6 
5.8 
51 
13 
250 K-50 
500 sup 1796 
N niet 
bekend 
4 ! 
Jonge 
lichte 
klei 
Wierin-
germeer 
enkele 
1937 
6-7 
7 
10 
I 7-8 
zeer goed 
7-8 
7-8 
5 
Jonge 
dalgrond 
Erica 
Drente 
4 
I95I 
7-8 
7 
10 
6-6.5 
zeergoed 
"iets licht' 
6 
-
5.2 
200 pk 
400 K-40 
350 alg. 
fosf. 
200 sup. 
0 N 
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In verband met de zeer mooie kleur op schotel en de mooie 
vorm van "bloemigheid bij de aardappelen van de goed in cultuur ge-
brachte jonge en betrekkelijk jonge gronden , wordt gemeend dat 
een aardappel gesteld is op een behoorlijk zuivere, frisse grond. 
Verondersteld wordt, dat bijpassende cultuurmaatregelen de smaak 
en de geur na verloop van enkexe jaren kunnen verbeteren van neu-
traal tot zeer goed, d.w.z. tot een niveau, zoals op het vijftien-
à twintigjarige perceel te Empe. 
Bij enkele proeven werd voorts de indruk verkregen, dat ener-
zijds de milieufactoren de aardappelen beïnvloeden, doch dat ander-
zijds ook de aardappel een zekere invloed op de omgeving uitoefent« 
Het wordt namelijk niet onmogelijk geacht, dat zich door de jaren 
in de bodem stoffen of organismen kunnen vormen, die direct of 
indirect voor de smaak en de geur van betekenis zijn. Helaas kan 
deze alinea door het geringe feitenmateriaal slechts een veronder-
stelling inhouden. Toch wordt gemeend dit gedeelte te moeten in-
lassen. De mogelijkheid namelijk, dat een hoog smaakniveau een 
zekere tijd van ontwikkeling van de grond vordert, doet de vraag 
opkomen of, en zo ja, in hoeverre het toenemend gebruik van bestrij-
dingsmiddelen tegen ziekten en plagen storend zal kunnen werken 
op een eventueel ontwikkelingsproces van enkele jaren ter verho-
ging van de smaak. 
IV. RASSENKEUZE TER BEPERKING VAN VERSCHILLEN 
TUSSEN KLEI- EN ZANLAARDAPPELEN 
In feite bepalen onder gunstige omstandigheden de verschillen 
tussen klei- en zandaardappelen zich tot het heelblijven, de 
bloemigheid en droogmeligheid. Deze verschillen kunnen min of meer 
door het ras worden weggenomen, nl. door voor de gronden, die een 
hoog zetmeelgehalte leveren, van nature weinig melige rassen te 
kiezen en omgekeerd op de lichtere gronden, de meer melige rassen 
te verbouwen. Foto 1 geeft enerzijds de verschillen weer, die 
zich met betrekking tot de bloemigheid en het heelblijven tussen 
diverse gronden kunnen voordoen, anderzijds komt naar voren, dat 
deze verschillen tot op zekere hoogte door de keuze van het ras 
kunnen worden weggewerkt. 
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V. OORZAKEN VAN DE VERSCHILLEN IN CONSUMPTIEKWALITEIT 
TUSSEN KLEI- EN ZANDAARDAPPELEN 
Algemene beschouwing 
Het voorgaande releverend, blijft de klei-aardappel in het 
algemeen minder goed heel, is dooreengenomen bloemiger, meliger, 
"degelijker" van structuur, mooier van kleur en beter van smaak 
en geur dan de aardappel van de zand- en dalgronden. Onder gun-
stige omstandigheden blijven de verschillen beperkt tot het 
heelblijven, de bloemigheid en de meligheid. Deze verschillen 
in heelblijven, bloemigheid en meligheid worden dan ook in de 
eerste plaats met de grond in verband gebracht, temeer omdat 
zij eveneens aanwezig zijn op jonge gronden (tabel 2 blz,13), 
waar de cultuurmaatregelen het minst hebben doorgewerkt. De 
oorzaak hiervan is niet bekend. Het tot dusverre verrichte on-
derzoek naar de samenhang van de consumptiekwaliteit met de 
grond is oriënterend geweest en heeft niet voldoende gegevens 
opgeleverd om een verklaring te geven van het verschijnsel dat 
verschillende kleigronden, o.a. op de Zuidhollandse Eilanden, in 
de Betuwe, langs de IJssel, in de IJpolderSj in het Noorden van 
Friesland en Groningen, een hogere graad van bloemigheid en me-
ligheid leveren dan de zandgronden. Misschien is de grotere 
poreusheid van het zand een oorzaak mede. 
Het veelvuldiger voorkomen van een uitgesproken lage bloe-
migheid op het zand zou verband kunnen houden met de aldaar 
vlugger optredende verdroging met als gevolg een vroeger afster-
ven van het gewas en een daardoor geringere bloemigheid. 
Naast de grond zijn ook de cultuurmaatregelen van betekenis 
voor genoemde eigenschappen. Deze kunnen enerzijds de natuurlijke 
verschillen accentueren, anderzijds echter ook verminderen, 
waardoor het mogelijk is dat zand- en kleiaardappelen eenzelfde: 
graad van bloemigheid verkrijgen. 
De verschillen in zuiverheid van kleur, smaak en geur wor-
den, aangezien zij onder gunstige omstandigheden niet voorkomen, 
in de eerste plaats beschouwd als een gevolg van maatregelen, 
welke worden genomen na het in cultuur brengen van de grond.Waar-
schijnlijk staan deze verschillen wel indirect met de grond in ver-
band, doordat zand meer dan klei op bemesting is aangewezen en 
voorts doordat op de rijkere klei met zijn groter bufferend ver-
mogen de cultuurmaatregelen minder direct in de producten tot 
uiting komen. Opgemerkt moet worden dat de conclusie in deze 
alinea slechts op een gering aantal waarnemingen berust. Een ge-
middeld lager "natuurlijk niveau" op zand zou denkbaar zijn. Het 
oorspronkelijke kwaliteitsniveau is echter bij de cultuurgron-
den niet meer na te gaan, aangezien de invloed van bemesting en 
andere cultuurmaatregelen hierbij niet afgesplitst kan worden. 
De grote variatie binnen één grondsoort zal haar oorzaak, 
behalve, in natuurlijke factoren (het veniger randgebied van de 
Haarlemmermeer levert een minder goed product dan het midden-
gedeelte), vooral in cultuurmaatregelen vinden. 
Aangezien te vroeg afgestorven aardappelen bij bewaring 
spoediger in smaak en geur teruggaan dan normaal gerijpte, kan 
een meer of minder snel afsterven, zowel bij smaakverschillen 
tussen de aardappelen van één grondsoort als tussen klei- en zand-
aardappelen, een rol spelen. 
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De "betekenis van cultuurmaatregelen voor 
de consumptiekwaliteit der aardappelen 
Daar de gegevens betreffende de samenhang van de consumptie-
kwaliteit met de grond niet volledig zijn, zal in de volgende 
"bladzijden de "betekenis van de "belangrijkste cultuurmaatregelen 
voor de kwaliteit, neer uitvoerig, worden weergegeven Hier-
uit kan inzicht worden verkregen in de wijze waarop oorspronke-
lijke verschuilen tussen klei en zand kunnen worden geaccentu-
eerd en hoe kwaliteitsverschillen binnen één grondsoort kunnen 
ontstaan of kunnen v/orden vergroot. 
a. De "bemesting in het algemeen; enkele opmerkingen "betreffende de 
proeven 
Een der voornaamste factoren die de kwaliteit der producten 
"beïnvloeden is de "bemesting. Vooral voor kunstmest, doch ook voor 
organische "bemesting geldt, dat hun invloed op de kwaliteit mede 
afhangt van de aard en de samenstelling van de grond, van de reeds 
aanwezige voedingsstoffen in de "bodem en van de soort en hoedanig-
heid der "bemesting, die verder wordt toegediend. In verband hier-
mee, zal slechts in algemene zin over de invloed der belangrijkste 
bemestingen worden geschreven, dit aan de hand van de uitkomsten 
van diverse proeven. Voorts worden verschillende landbouwkundige 
gegevens wel in de tabellen vermeld, echter niet in de tekst ver-
werkt * 
In tabel 3 zijn gegevens opgenomen omtrent de invloed die 
uiteenlopende bemestingen, gedurende een reeks van jaren toegepast, 
kunnen hebben. Het betreft hier een proef van het Laboratorium 
v. Microbiologie, van welke proef de resultaten in de volgende pa-
ragrafen telkens zullen worden aangehaald. 
In de verder opgenomen tabellen en figuren zijn de resultaten 
vermeld van bemestingsproeven, die; op enkele na, zijn aangelegd 
door Rijkslandbouwconsulenten (proeven gemerkt met de reg.letters 
van de ambtsgebieden, b.v. D, ZGr, Ve) en door het Landbouwproef-
station en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen (Pr-proeven). 
De landbouwkundige gegevens zijn, voor zover mogelijk, overgenomen 
uit de landbouwkundige verslagen dezer proeven of rechtstreeks van 
de betrokken instanties ontvangen. 
Naast de proefbemesting zijn de verder noodzakelijke meststof-
fen doorgaans in hoeveelheden aangewend, als in de betrokken ge-
bieden gebruikelijk is. 
Vervolg toelichting tabel 3(hlz. 20) 
De kleiveldjes betreffen een laag klei van 50 cm uit het naburige 
kleigebied, die bij de aanleg van het veld in 1922 op een zandon-
dergrond is aangebracht; er werd toen 100 kg gebluste kalk per 
vak van 42 m^ gegeven. 
Bestrijdingsmiddelen worden zo weinig mogelijk gebruikt. In 1949 
en 1950 werd gespoten tegen de coloradokever. Koperhoudende mid-
delen tegen de Phytophthora zijn sedert de aanleg van het veld 
niet vaker dan vijf maal gespoten. Andere bespuitingen zijn niet 
toegepast. 
De vruchtwisseling is in de laatste, jar^ns 
_______________ 
1/3 van elk der vakken (42 m ) is met peulvruchten beplant, 
1/3 met aardappelen en 
1/3 met kleine rijtjes van uiteenlopende andere gewassen. 
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Tabel 3. Kwaliteit van Eigenheimer in twee opeenvolgende jaren 
Proefveld van het Lat), v. Microbiologie 
'f 
! 
Objecten 
Bemesting in kg per 
veldjes van 6 x 7 m 
Zand 
Onbemest 
geen 
Volledig© bemesting 
Kunstmest met N 
in de vorm van 
chili-
salpeter 
1-zk 
1-2— chs 
2-sup 
Kwaliteit van het gekookte product 
l.Heelblijven 1950 
1951 
2.Geelkleuring 1950 
1951 
3.Zuiverheid v.kleur 1950 
1951 
4.Bloemigheid en 1950 
Droogmeligheid 1951 
5.Smaak en geur 1950 
1951 
8.5 
9.5+8 
7 
7.2 
8.1 
8.1 
6.2+5.1 
2+3.5 
7.2 
7.4 
!•% Afval hlauw hij het schillen 
1950 
2.Gem. knolgew. in g 1950 
1951 
0+2.5 
15 
11 
Gegevens betreffende de grond na 
1950 
l.pH-water 
2.pH-KCl 
3 3 Humus 
4.Kaligetal 
5«P-citroen 
6.Magne siumgeh. 
7.CaC0. f 
8.KaliJ^ 
5.85 
4.9 
2.75 
11 
109 
0.0045 
7+9 
7 
7 
6.9 
8.8 
8.5 
7 + 5.2 
6.6 
8.5 
7.6 
0+spoor 
51 
26 
oogst 
5.85 
4.8 
3.25 
49 
150+119 
0.0039 
zwavelz. 
ammoniak 
1-zk 
lè-za 
2-sup 
9 
8.5+10 
7.2 
6.9 
7.2 
7.2 
3.6 
4.7+U.5) 
7.2 
7.2 
0 
39 
27+17 
4.7 
3-65 
3 
34 
131 
0.0012 
Stalmest 
stm 
8.5 
8+6 
6.7 
7 
7.8 
9 
4.4 
6 
7.1 
7.7 
0 
41 
35+18 
5.95 
4.95 
4.5 
50 
127 
0.0120 
Toelichting bij tabel 3 
De gegevens van het gekookte product en de grond betreffen 
bij het zand de. gemiddelde cijfers van twee parallellen en wat het 
gekookte product aangaat,in 1950 bovendien van twee waarnemingen 
per parallel. In geval de cijfers der parallellen meer dan één 
punt uiteenliepen, zijn de cijfers van beide vermeld. 
De indruk is verkregen dat door ee.n zekere droogt e gevoelig-
heid van de grond het afsterven van de veldjes uiteen heeft ge-
lopen, hetgeen invloed op de bloemigheid en droogmeligheid, als 
ook op de zuiverheid van kleur, de smaak en de geur kan hebben 
gehad, waarvan per object voorkomende verschillen tussen 1950 
en 1951 en tussen de beide parallellen het gevolg geweest kunnen 
zijn. In het bijzonder geldt dit het object "Steeds kunstmest + N 
in de vorm van zwavelzure ammoniak".Over deze beïnvloeding heen 
- 20 -
na toepassing van verschillende "bemestingen gedurende + 30 jaren. 
te Wageningen Aanleg 1922 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5, 
6. 
7. 
ö. 
Vervolg zand 
Steeds kunstmest 
Zonder 
kali 
lè-chs 
of 
li-za 
2-sup 
7 
9+7.5 
6.5 
6.2 
7.2 
7.4 
5-7 
5.5 
6.9 
6 
14.6+14.2 
27 
15 
5.6 
4.55 
3 
9 
139 
0.0026 
Zonder stik-
stof 
1-zk 
2-sup 
8.9 
9 
7.2 
7.5 
9 
8.4 
4.4 
2+4 
7.4 
6.2 
0 
34 
19 
5.8 
4.75 
3.25 
• 57 
141 
0.0033 
i 
i 
i 
Zonder 
fosforzuur 
1-zk 
li-chs 
of 
lè-za 
8.2 
8.7 
6.9 
6.5 
8.2 
7.1 
5.5+7 
3-7 
7.9 
6.9 
0 + sp 
43 
23 
5.8 
4-6 
2.5 
62 
94 
0.0036 
Klei 
Volledige "bemesting 
Kunstmest 
1-zk 
I2-chs 
of 
ls-za 
2-sup 
4 
5 
7 
7 
8.5 
9 
9 
9 
7.1 
8.2 
sp 
37 
8.05 
7 
79 
0.0580 
4 
0.017 
Stalmest 
stm 
6 
7.5 
7' 
7 
9.2 
9.5 
6.7 
8.2 
6.9 
8.2 
0 
40 
7.8 
6.9 
81 
0*0650 
3-6 
0.028 
— — — 1 
komt echter de invloed der onderscheidene bemestingen weinaar voren. 
Het knolgewicht betreft het veldgewas.Hoewel de knollen ook 
onder de gunstigst e omstandigheden aan de kleine kant waren, is het 
gemiddeld knolgewicht vooral gedrukt door het soms vrij hoge per-
centage zeer kleine knollen. 
Verdere gegevens betreffende het veld 
De stikstofbemesting wordt in het algemeen afwisselend als 
chs en za toegediend,behalve waar andere bemesting is voorgeschre-
ven. 
Kali werd van 1946 af als zk gegeven, daarvoor als pk of K-40. 
In 1951 ontvingen de beide kleiveldjes 1 kg magnesiumsulfaat per 
(Zie vervolg op blz. l8) 
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b. Kunstmest 
K-bemesting is één der belangrijkste factoren, die de kwaliteit 
van de aardappel beïnvloeden. In passende hoeveelheden en in 
zuivere vorm toegediend, is kali veelal gunstig. Bij stijgende 
K-giften nemen op vele gronden het zetmeelgehalte, als ook de 
bloemigheid en de meligheid aanvankelijk toe, daarna af; de 
zuiverheid van kleur neemt toe tot een maximum is bereikt; de 
smaak en de geur verbeteren eerst, om daarna iets terug te gaan; 
het percentage blauw bij het schillen neemt af (fig. 3 en 4; 
tabellen 4 en 5). 
In hoeverre een toeneming en een afneming van de bloemigheid 
en de meligheid uit kwaliteitsoogpunt als gunstig of ongunstig 
wordenervaren, hangt af van het niveau dezer eigenschappen op 
het betrokken perceel en van het gebruikte ras«. Op gronden nl. 
die een sterk bloemige aardappel leveren, zal bij rassen als Li-
bertas en Eigenheimer een zekere afneming van de bloemigheid 
door hoge K-giften een verbetering betekenen, doordat de aardap-
pelen van overdadig bloemig tot sterk bloemig teruggaan (fig. 4). 
Op andere gronden, waar de bloemigheid vrij laag is, zal een af-
neming daarentegen een achteruitgang kunnen inhouden, doordat de 
bloemigheid dan naar veler smaak beneden voldoende daalt. 
Afhankelijk van verdere factoren in de grond kan de uitwer-
king van kali minder sterk of sprekender zijn dan in de figuren 
3 en 4, terwijl de top voor de bloemigheid en de meligheid, als 
ook voor de smaak en de geur, en het maximum voor de zuiverheid 
van kleur meer naar rechts of naar links kunnen liggen dan in de 
gegeven, figuren, soms zelfs bij het nul-object kunnen vallen. 
De belangrijkheid van K-bemesting komt ook tot uiting in 
de cijfers van het object "Steeds kunstmest zonder kali" in ta-
bel 3> o.a. in het knolgewicht en het percentage blauw. 
Behalve de beneden tabel 4 genoemde proeven zijn twintig 
K-proeven in de Haarlemmermeer onderzocht. Elf dezer lieten,hoe-
wel soms slechts in geringe mate, een gunstige invloed van kali 
op het gekookte product zien. Bij het merendeel.dezer proeven 
gaf ew/idei twee tussengelegen objecten de beste resultaten; het 
viel op dat in de meeste gevallen vrijwel geen verschillen in 
zuiverheid van kleur voorkwamen. Zeven velden lieten practisch 
geen invloed van kali zien of er viel geen bepaalde lijn te on-
derkennen. Op twee velden was er enige teruggang in zuiverheid 
van kleur bij stijgende K-giften, waaruit zou mogen worden afge-
leid dat een ongunstige beïnvloeding van de zuiverheid van kleur 
door kali niet geheel is uitgesloten; op één der velden was het 
kwaliteitsverloop overigens als op Ve 355, het andere veld liet 
tevens een teruggang in smaak en geur zien. 
Proef Haarlemmermeer; klei en zavel; Bevelander; 0, 60, 150 
en 300 kg K90 als zk; eerste oogstjaar, tevens jaar van onder-
zoek 1947. 
Bij de dertien proeven,die verschillen vertoonden, werden de 
objecten het volgend aantal keren in rangorde het hoogst of het 
laagst geplaatsts 
Het hoogst gewaardeerd Het laagst geplaatst 
Bij plaatsing samen 5x = Bij één veld 
met een ander object 1x kwamen drie 
op de'eerste plaats Ox objecten op de 
is -g-x gerekend 6x tweede plaats voor 
kg K20 
0 
60 
150 
300 
1x 
4ix 
5x 
2ix 
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Tabel 4 
Invloed van K-beraesting op de kwal i te i t 
PROEF Ve 355 VELD MET NORMAAL NIVEAU VOOR BLOEMIGHEID EN MELIGHEID 
zavel; Eigenheimer: eerste oogstjaar, tevens jaar van onderzoek 1939 
Waardering 
l o r Eigenschappen 
9 -
7 -
Z.v.KI. 
5 -
Bl. + M. 
Tabel 4 
I50 3 0 0 . 4SO 
kg K2 O/ha als pk 
kg K^/ha 
Zetffl0 geh» in % 
Blauw % 
0 
17,6 
6.'5 
150 
20, 1 
0,1 
300 
19,6 
0, 1 
450 
18,2 
0 
,300 kg K2O gaf de beste aardappel 
Proef Ve 355 werd uit vijf en dertig à veertig K-proeven gekozen om de invloed van kali in al-
gemene zin weer te geven Ruim twintig dezer lieten bf een overeenkomstige bf in enkele geval-
len een uitsluitend gunstige werking tot de hoogste K20-gift zien. Bij tien velden, merendeels 
eerstejaarsproeven, was practisch geen uitwerking van kali te onderkennen, terwijl zes proeven 
enige teruggang in kwaliteit vertoonden Op twee dezer was echter K-40 aangewend, terwijl één 
veld niet tot de consumptieaardappelgronden behoorde 
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Tabel '5 Invloed van K-bemesting op de kwal i te i t 
PROEF Pr 201 VELD MET HOOG NIVEAU VOOR BLOEMIGHEID EN MELIGHEID; 
zavel; Eigenheimer; eerste oogstjaar 1935; jaar van onderzoek 1938. 
Tabel '5 
Waardering 
l o r Eigenschappen 
- à.' 
/ \ 
y ? 
\ 
• 
A-
Z.v.KI. 
• - • 
^ A Sm.+ G. 
A? 
J L 
O 4 0 80 I20 ISO 
300 kg K2O gaf de beste aardappel» 
BI. 4-M. 
3 0 0 4ÔO 
kg K2O/ha als (ik 
kg K2Q/ha 
Zetm. geh. in % 
Opbrengst 
,0 
20,5 
'58 
40 
21 
80 
21, £ 
78 
120 
22, 1 
89 
180 
22 
92 
,300 
21,6 
99/5 
480 
21,3 
100 
Hoogste opbrengst = 100 
Legenda voor de Fig, 3 
• • Z„ v KI 
m • B1+ M 
A A Sm+ G 
U - 5 - 6 - 8 , 
Zuiverheid van kleur 
Bloemigheid en meligheid 
Smaak en geur 
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Vooral ook de vorm, waarin kali gegeven wordt, is op vele 
gronden, in het bijzonder op de lichtere., van betekenis voor de 
kwaliteit. De tabellen 6, 7 en 8 tonen aan dat kalizout 40$ soms 
minder goed voor de zuiverheid van kleur en de smaak en de geur 
is dan patentkali en zwavelzure kali en in vergelijking met pa-
tentkali een lagere bloemigheid en meligheid kan geven, echter een 
grotere mate van heelblijven. 
Het aantal proeven beperkte zich tot vier, ni. de drie hier-
na volgende en één proef op klei, waar kalizout 60$ met zwavel-
zure kali werd vergeleken. Deze laatste proef op zeer matige aard-
appelgrond bracht- geen duidelijke verschillen tussen de bemestings-
vormen naar voren. 
Tabellen 6 en 7. Invloed van de vorm der K-bemesting op de kwali-
teit. 
Proef D 205 dalgrond; Eigenheimer; 
eerste oogstjaar 1935? jaar van onderzoek 1938 
Bemesting 
150 kg K20 als K-40 
150 kg K„0 als pk 
*-
Zetm.geh. 
in fo 
17.3 
19.4 
Heel-
blijven 
8.8 
7.3 
Bloemigh. 
en 
neligh. 
6.2 
7.3 
Zuiverh. 
V. 
kleur 
8 
8.8 
Smaak 
en 
geur 
7 
7.9 
Proef EC 43? nieuwe dalgrond; Thorbecke; 
eerste oogstjaar 1931; jaar van onderzoek 1939 
kg K20 
per ha 
0 
object 
.10 
K-40 pk 
165 
K-40 pk 
220 
K-40 pk 
275 
K-40 pk 
330 
K-40 pk 
Zetm.geh. 
in % 1) 
Bloemigh. 
3n meligh. 
Suiverh. 
v. kleur 
Smaak en 
geur 
Afval blauw 
in $ 
Opbrengst 
17.4 
4.5 
4 
5.1 
11.9 
25 
19.2 
6.4 
4.7 
6 
7.2 
20.2 
7.2 
7 
6.6 
0.7 
84 
19.8 
6.6 
7.2 
0.4 
21.2 
7 
6.5 
6.4 
1 
91 
19.7 
7 
7 
5.4 
0.2 
20.2 
7 
6.4 
0.2 
19.6 
6.5 
5.5 
0.2 
19.1 18 
6 
6.7 
0.4 
6.5 
5.4 
0 
98 99 
19.4 
7.1 
7.2 
6 
0 
100 
275 kg K?0 als pk gaf de beste aardappel, 
De hoogste opbrengst is gesteld op 100. 
1) Het zetmeelgehalte is uit het onderwatergewicht afge-
leid; dit geldt ook bij de verder opgenomen tabellen. 
Het onderwatergewicht is in het algemeen enige tijd na 
het rooien bepaald en van de maat boven 35 mm; in ver-
band hiermee zijn de gehalten alle aan de hoge kant in 
vergelijking met het pas gerooide veldgewas. 
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Tabel 8. Invloed van de vorm van de K-bemesting op de smaak 
en de geur. 
Proef van de Ned.Kali-Imp. Mij; klei5 Bevelander'; eerste oogst-
jaar, tevens jaar van onderzoek 1948. 
Proefbemesting/ha = 350 kg K?0 als K-40 en zk. 
Basisbemesting/ha = 120 kg N en 120 kg P2°S* 
Nr 
paral-
lel 
1 
2 
3 
4 
zk 
begin Mei 
bij ' t poten 
7 
7.9 
8.1 
7.9 
K-40 
begin Mei 
5.5 
6.6 
7.2 
7.4 
K-40 
begin April 
6.9 
6 
7.5 
7.4 
K-40 
begin Mrt 
6.6 
6.1 
6 
7 
K-40 
begin Febr. 
5.7 
6.7 
6.9 
6.9 
Uit tabel 8 blijkt, dat een verschil van drie maanden in 
tijd van aanwenden van K-40 practisch geen. invloed op de smaak 
heeft gehad. 
Voorts kan in dit verband nog worden opgemerkt dat een la-
gere graad van bloemigheid en meligheid door gebruik van K-40 
op verschillende kleigronden niet nadelig voor de kwaliteit be-
hoeft te zijn. Op gronden nl. die sterk bloemige aardappelen 
leveren kan K-40 integendeel, wat betreft: genoemde eigenschap-
pen, zelfs gunstig werken. Uiteraard blijft een nadelige in-
vloed op de zuiverheid van kleur en de smaak mogelijk. 
P-bemesting bleek veelal, hoewel vaak in geringe mate, een gun-
stige uitwerking op de kwaliteit te hebben. 
Op min of meer fosforzuurarme grond verbetert fosfaatbe-
mesting de zuiverheid van kleur en de smaak en de geur, hoe-
wel enige teruggang in smaak bij hoge PpO^-giften niet is uit>-
Het aantal gegevens is echter te gering om dit met 
te kunnen zeggen-, Verder doet P-bemesting in het al-
bloemigheid toenemen; dit laatste kan, afhankelijk 
van het bloemigheidsniveau van het veld en van de gebruikte 
rassen, zowel ten voordele als ten nadele van de kwaliteit zijn. 
Verwezen mag worden naar hetgeen hierover bij K-bemesting is 
meegedeeld. Het toenemen van de bloemigheid gaat gewoonlijk 
met een minder goed heelblijven gepaard. 
Uit de cijfers van het object "Steeds kunstmest zonder 
fosforzuur" in vergelijking met "Steeds kunstmest zonder kali" 
in tabel 3 blijkt de geringere belangrijkheid van fosforzuur. 
gesloten, 
zekerheid 
gemeen de 
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•Fig.!5 
Invloed van P-bemesting op de kwaliteit 
Tabel 9 
PROEF Z Gr 50 zand; Eigenheimer; eerste oogstjaar 1933; jaar van onderzoek 1938 
Waardering 
'
0r
~ Eigenschappen 
Z.w.KI. 
Bl+M. 
60 IOO I20 I40 
Tabel 9 
kg P2Os/ha als sup 
kg P 2 V h a 
Zetffic, geh« in % 
H e e l b l i j ven 
Opbrengst 
0 
17,6 
9,8 
5^7 
60 
18 „3 
8 ,5 
88 
100 
19,'5 
8 
96 
420 
18/5 
8 
98 
140 
19/5 
7,8 
100 
Hoogste .opbrengst - 1 0 0 
100 kg P 2 0 5 gaf de beste aardappel, vervolgens 140 kg P 2 0 5 
Proef Z.Gr 50 werd uit twintig proeven gekozen; zij gaf van deze de meest sprekende resultaten. 
Bij elf andere proeven was de uitwerking in geringe mate gunstig; de hoogste P 20 5 gift gaf hier 
de beste resultaten. Acht proeven lieten practisch geen invloed zien, terwijl bij een enkel veld 
een geringe teruggang in zuiverheid van kleur voorkwam. Dit veld was echter afwijkend; de onbe-
meste aardappel had n„l„ een hoger P20g-gehalte dan de bemeste. 
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N-bemesting mag, in passende hoeveelheden toegediend, niet na-
delig, soms gunstig voor de kwaliteit zijn (tabel 10), in veel 
gevallen echter zijn de giften van een orde dat de zuiverheid 
van kleur, de smaak en de geur achteruitgaan en de bloemigheid 
daalt". Tabel 11 en vooral ook fig. 6 tonen dit aan. Ook de goede 
zuiverheid van kleur van het objec-t "Steeds kunstmest zonder 
stikstof" in tabel 3 wijst op een gunstige beïnvloeding van de 
zuiverheid van kleur door het achterwege laten van stikstofbe-
mesting. Een daling in de bloemigheid behoeft, zoals ook bij 
K-bemesting is aangegeven, niet altijd nadelig voor de kwaliteit 
te zijn. N-bemesting bevordert in het algemeen het heelblijven; 
evenals bij de bloemigheid hangt het van het niveau van het 
heelblijven op het betrokken perceel en van het gebruikte ras 
af, of dit als gunstig of ongunstig voor de kwaliteit wordt er-
varen. 
Verder is de vorm waarin N gegeven wordt van betekenis, 
hoewel soms indirect,via een beïnvloeding van de grond. Zo is 
in de proef te Wageningen (tabel 3) "Steeds kunstmest + N in de 
vorm van chs" uit kwaliteitsoogpunt veel gunstiger geweest dan 
"Steeds kunstmest + N in de vorm van za", welke bemesting de 
pH heeft doen dalen. 
Uit paragraaf b "Kunstmest" komt duidelijk naar voren, dat 
verschil in toegediende hoeveelheden en verschil in vorm der 
bemestingen gemakkelijk tot kwaliteitsverschillen binnen één 
grondsoort kunnen leiden. 
Door het geringer bufferend vermogen der lichtere gronden 
zal een minder juiste bemesting hier uiteraard spoediger dan 
op klei ongewenste kwaliteiten geven. 
De indruk is verkregen dat in de praktijk voorkomende af-
wijkende kwaliteiten vaak mede een gevolg zijn van te zware 
N-bemestingen en soms ook hun oorzaak vinden in een minder ge-
schikte vorm der onderscheidene bemestingen. 
Ook bestaat, in het bijzonder op kleigrond, de mogelijk-
heid van een te geringe kalibemesting, op zandgrond daarentegen 
van een overmaat aan kali. 
De conclusies met betrekking tot de kunstmeststoffen zijn 
voor een zeer belangrijk deel gebaseerd op in 1938/'39,, 1939/ 
'40 en 1940/'41 verrichte proeven (4), waarbij de waarnemingen 
steeds in duplo hebben plaats gehad. 
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Tabellen 10 en 11. Invloed van N-bernesting op de kwaliteit. 
Proef Wilhelminapolder5 klei; Zeeuwsche Blauwe; 
eerste oogstjaar, tevens jaar van onderzoek 1940 
kg N/ha 0 40 80 100 120 140 180 240 
Bloemigh. en meligh. 
Zuiverh. v. kleur: 
Smaak en geur 
6.7 
9 
6.4 
6.5 
8.7 
7.4 
6.5 
8.7 
7.5 
6.5 
8.7 
7.6 
6.2 
8.2 
7.2 
6.2 
8.5 
6.2 
5.7 
7.7 
6.7 
5.7 
7.2 
6.4 
' i i l V I ' I 
100 N gaven de bes te aardappelen 80 N en 
Proef Ve 125;, zand; verschillende rassen; 
jaar van onderzoek 1938. 
Ras 
Eigenheimer 
Koopman's 
Blauwe 
Noordeling 
Record 
Rode Star 
Robijn 
Bemesting 
0 kas 
250 kas 
0 kas 
250 kas 
0 kas 
250 kas 
0 kas 
250 kas 
0 kas 
250 kas 
0 kas 
250 kas 
Zetmeel-
gehalte 
in io 
18.5 
18.5 
16.3 
16.4 
18.9 
18.2 
16.8 
16.3 
18.5 
17.2 
18.7 
18.0 
Heel-
blijven 
8.3 
8.8 
8.5 
8.9 
7.3 
7.5 
7.3 
7.5 
8.0 
9.0 
7.5 
8.0 
Zuiverh. 
v. kleur 
9.0 
7.8 
7.5 
6.0 
6.0 
5.5 
8.3 
7.5 
8.0 
7.3 
8.0 
7.0 
Bloemigh. 
en 
meligh. 
6.6 
6.3 
4.7 
4.3 
6.3 
6.4 
5.2 
4.7 
5.7 
4.7 
5.5 
4.6 
Smaak 
en 
geur 
8.2 
7.1 
7.1 
6.7 
7.4 
7.1 
7.4 
6.4 
7.6 
6.9 
7.5 
6.4 
0 kas gaf bij alle rassen de beste aardappel 
- Bij Ve 125, waar het niveau voor bloemigheid en meligheid 
reeds aan de lage kant was, betekende een teruggang in deze 
eigenschappen een achteruitgang in kwaliteit. 
Het meest N-behoevende ras Noordeling heeft, alle eigen-
schappen in aanmerking genomen, het'geringste nadeel van de 
N-.bemesting ondervonden. 
Van ruim twintig proeven gaven er twaalf overeenkomstige 
resultaten als Ve 125. Twee proeven, inbegrepen de proef Wilhel-
minapolder, lieten een gunstige invloed van stikstof zien, al-
thans bij passende hoeveelheden. Op één dezer was het ras Noorde-
ling verbouwd. Bij acht proeven was practisch geen invloed van de 
N-bemesting waarneembaar, waarbij in aanmerking dient genomen te 
worde.n dat slechts bij vierveldeneen nul-object voorkwam. 
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Fig, 6« Invloed van hoge N-giften op de kwal i te i t , 
PROEF IVRO en RLVD / ZO Drenthe: jonge dalgrond; vierde vrucht Eigenheimer; jaar van aanleg, 
tevens jaar van onderzoek 1951 
Waardering 
Eigenschappen 
IO 
8 
' • — -
Z . V . K I . 
\ 
\ 
• Bl. + M. 
J 
80 I60 240 320 
kg N/ha 
0 N gaf de beste aardappel 
Bij deze proef nam door het hoge stikstofniveau de opbrengst boven 80 kg N reeds af. 
In het betrokken gebied wordt voor jonge dalgrond 160 kg N/ha op aardappelen normaal geacht. 
Wat betreft basisbemesting voorvrucht, pH, smaak en geur mag verwezen worden naar tabel 2 met 
toelichting 
De punten in de figuur zijn gemiddelden van drie paralellen 
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c. Organische bemesting, o.a. in vergelijking met kunstmest 
Het aantal proeven met organische bemesting was gering, zo-
dat hier niet, zoals bij de kunstmeststoffen, een definitief 
oordeel gegeven kan worden. 
Bij een vergelijking van de gegevens "Zand stalmest" en 
het beste kunstmestobject "Zand kunstmest + N in de vorm van 
chilisalpeter" in tabel 3, wijzen de cijfers in de richting van 
een hogere bloemigheid en meligheid bij passende kunstmeststof-
fen. Op zandgrond, waar het niveau van bloemigheid en meligheid 
vaak aan de lage 
voren kunnen komen 
knollen vrij klein 
noemde veld dertig 
nen houden. Echter 
kant is, zal kunstmest daardoor gunstiger naar 
dan stalmest. Afgezien van het feit dat de 
waren, heeft kunstmest op het in tabel 3 ge-
jaar lang de kwaliteit op een goed peil kun-
laten de cijfers van "Stalmest oogst 1951" 
zien, dat op zandgrond ook stalmest een goede kwaliteit, kan 
geven. 
De gegevens "Klei stalmest" en "Klei kunstmest" 
resultaten wat 
in tabel 
3 vergelijkend, ziet men, dat de betreft bloe-
migheid en meligheid, overeenstemmen met die der zandveldjes. 
Stalmest heeft hier eveneens een minder bloemige aardappel ge-
geven dan kunstmest, hetgeen echter in verband met het hoge 
bloemigheidsniveau juist tot een voorkeur van de stalmest 
leidt. Bovendien bleven de "stalmestaardappelen" iets beter 
heel en hadden een wat mooiere kleur dan de "kunstmestaardap-
pelen". "Eigenheimer stalmest" was in 1950 goed, in 1951 zeer 
kalkbemesting zou mogelijk de smaak ten 
"Eigenheimer kunstmest" was nog goed of 
goed van kwaliteit° een 
goede kunnen komen. Ook 
goed tot zeer goed» 
Noordeling, die in 1950 van hetzelfde veld werd onderzocht, 
liet in enigszins versterkte mate de verschillen tussen stal-
mest en kunstmest zien (tabel 12). 
Tabel 12. Invloed van stalmest en kunstmest op de kwaliteit 
van Noordeling. 
Proef Lab. v.Microbio-
logie te Wageningen 
oogst 1950;aanleg 1922 
Noordeling klei stalmest 
Noordeling klei kunstmest 
Heel-
blijven 
4 
3 
Zuiverh. 
v.kleur 
8-
6.5 
Bloemigh. 
en 
meligh. 
8.4 
10 
% Blauw 
bij het 
schillen 
0 
0.3 
Bij de vergelijking van stalmest en kunstmest op klei 
dient rekening gehouden te worden met de voor klei vrij lage 
kaligift van + 120 kg K?0/ha. In dit verband mag verwezen wor-
den naar de figuren 3 en 4, waar respectievelijk bij 150 en 
120 kg K?0/ha wel de hoogste bloemigheid werd verkregen, echter 
de beste kwaliteit en een lagere bloemigheid bij 300 kg K^O. 
Ook het lagere kaligehalte van de grond van het klei-kunstmest-
veldje wijst op een te geringe toevoer van kali. Op het zand 
liepen de kaligetallen van de betrokken veldjes practisch niet 
uiteen. 
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Tabel 13 "betreft een vijfentwintig à dertigjarig proefveld 
in Overijssel. Op deze zandgrond van normale kwaliteit is de ge-
bruikte stalmest niet in staat geweest een goede consumptie-aard-
appel te geven, ook niet na bekalking van het veld en evenmin in 
combinatie met kunstmest. "Kunstmest + kalk bij de aanleg, verder 
geen kalk" gaf hier de beste resultaten en wel een goede, hoewel 
niet uitblinkende consumptiekwaliteit. Evenals bij de voorgaande 
proef, te Wageningen, gaven de kunstmestobje eten een hogere bloe-
migheid en meligheid dan de stalmest£bjecten, daarnaast dooreenge-
nomen een betere zuiverheid van kleur en een betere smaak en geur, 
Tabel 13. Kwaliteit van Eigenheimer na 28 jaar bemesting met 
stalmest en kunstmest. 
Proef WO 107? zand; Eigenheimer; eerste oogstjaar 1911; jaar 
van onderzoek 1939. 
% Zetmeel 
Zuiverh. v, 
kleur 
Bloemigh. en 
meligh. 
Smaak en geur 
Schurft cijfer 
Oude schaal P.D. 
pH grond 1936 
f Humus 1936 
Kaligetal 
Jan. 1935 
P-getal 
,Jan. 1935 
Opbrengst. 1933 
Stalmest 
Onbe-
kalkt 
17.9 
« 
6.2 
6.7 
0.2 
4.2 
9.3 
30 
18 
78 
Bekalkt 
in 1927 
en 1936 
16.9 
6.5 
6 
6.4 
1.2 
6 
9.5 
21 
13 
100 
Half stalmest 
Half kunstmest 
Onbe-
kalkt 
17.1 
5.5 
6.2 
6 
0.2 
4.4 
8.3 
25 
16 
96 
Bekalkt 
in 1927 
en 1936 
17.2 
7.2 
6.7 
5.9 
1.5 
5.4 
8.3 
23 
14 
95 
Kunstmest 
Onbe-
kalkt 
19.1 
7.5 
7.4 
6.7 
0.2 
5.2 
8 
16 
12 
92 
Bekalkt 
in 1927 
19.2 
7.2 
7.2 
7.4 
1.9 
6 
8 
23 
11 
93 
Kunstmest + 
Mergel in 1911 
Onbe-
kalkt 
19.3 
8.2 
7.2 
7.9 
0.2 
5.4 
7.1 
20 
!3 
91 
Bekalkt 
in 1927 
18.6 
8 
7 
7.1 
2.2 
5.9 
7.1 
22 
11 
93 
Verdere gegevens tabel 13 s 
Van de jaren tot 1937 stonden landbouwkundige gegevens 
ter beschikking; deze zijn overgenomen uit "Verslagen 
over de proefvelden in Overijssel", 
K-bemesting werd in de loop der jaren o.a. in de vorm 
van pk en K-20 toegediend. 
N-bemesting vooral in de vorm van chs en 
P—bemesting vooral in de vorm van si. 
De opbrengst van het meest leverende veldje is op 100 
gesteld. 
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In tegenstelling met de ongunstige resultaten, die de 
plaatselijk gebruikelijke stalmestbemesting in proef WO 107 gaf, 
kwam bij een reeks proeven, aangelegd door het Landbouwproef-
station en Bodemkundig Instituut T.N.0. te Groningen onder num-
mer Pr 853} het object XV-uitsluitend stalmest bij het kwa-
liteitsonderzoek aan het C.I.L.0. gunstiger naar voren dan het 
object IV-kunstmest, ondanks dat meer N was gebruikt (tabel 
14); in het bijzonder was de zuiverheid van kleur beter (fig. 
7 blz. 34). Bij een nadere beschouwing van de resultaten van 
deze proef, waar de objecten stalmest en kunstmest, elk met een 
lagere en een hogere hoeveelheid N, voorkwamen, blijkt" vooral 
de hoeveelheid N voor de kwaliteit belangrijk te zijn geweest. 
Het moet dan ook aan de nadelige invloed van N op de kwaliteit 
worden toegeschreven dat object XVIII, het tweede stalmestob-
ject, dooreengenomen beneden VIII, het tweede kunstmestobjeet, 
werd geplaatst. Object XVIII bevatte nl. 120 N meer dan VIII en 
XV slechts 60 N meer dan IV. 
De gunstige resultaten van XV-uitsluitend stalmest, in 
vergelijking met IV-kunstmest, kunnen verband houden met een 
betere opneming door het gewas van stalmestkali dan van zwavel-
zure kali. Ir Perwerda schrijft nl. in zijn landbouwkundig ver-
slag van deze proeven (5) dat de indruk verkregen werd, dat, 
o.a. bij stalmestbemesting naar 138 kg K O per ha, stalmestkali 
iets beter wordt opgenomen dan zwavelzure"kali. Aangezien het 
gekookte product in verschillende gevallen verschijnselen van 
kaligebrek vertoonde, is elke omstandigheid, waardoor meer kali 
kon worden opgenomen, dan ook de kwaliteit ten goede gekomen,in 
het bijzonder de zuiverheid van kleur. Wat betreft de invloed 
van kali mag naar de vorige paragraaf b verwezen worden. 
Pig. 8 (blz. 35) geeft een indruk van de invloed van 
V.A.M.-compost op de kwaliteit van zandaardappelen. Binnen ze-
kere grenzen komt emp de zuiverheid van kleur, de smaak en de 
geur ten goede en kan het de bloemigheid bevorderen; grote hoe-
veelheden daarentegen doen alle belangrijke eigenschappen 
achteruitgaan. Ook bij een tweede proef gaf 100 ton compost in 
alle opzichten een minder goede kwaliteit dan het 0-object;bij 
deze grote hoeveelheid bleek wintercompost nadeliger te werken 
dan zomercompost. Aangezien het hier nog lopende proeven betreft, 
is verzocht geen cijfers te vermelden. 
Paragraaf c overziende, wordt uit het betrekkelijk geringe 
aantal gegevens de voorlopige indruk verkregen, dat een goed 
gekozen organische bemesting, in gepaste hoeveelheden toege-
diend, gunstig voor de kwaliteit der aardappelen kan zijn, zowel 
op klei als op zand, in het bijzonder echter op klei. Een or-
ganische bemesting van minder goede samenstelling of een over-
maat kan daarentegen gemakkelijk afbreuk aan de kwaliteit doen, 
vooral op de lichtere gronden. 
De verkregen indruk, dat een aardappel op een behoorlijk 
zuivere, frisse grond is gesteld, in aanmerking nemende, menen 
wij dat op lichtere gronden wel eens te ruim met organische be-
mesting wordt gewerkt of dat een bemesting van minder gewenste 
samenstelling wordt gebruikt. 
Aangezien organisohe bemesting, vooral stalmest en compost, 
in het algemeen meer op de lichtere gronden dan op klei wordt 
toegepast, betreft het hier een factor, die verschillen tussen 
klei- en zandaardappelen teweeg kan brengen en voorts uiteraard 
ook verschillen binnen één grondsoort. Vooral met betrekking 
tot de bloemigheid en de meligheid, die volgens de voorlopige 
indruk door kunstmest meer bevorderd worden dan door stalmest, 
kunnen de natuurlijke verschillen tussen klei- en zandaardappe-
len worden geaccentueerd. 
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Tabel 14. Kwaliteit van Noordeling na bemesting met stalmest en 
kunstmest, gecombineerd met 2 giften stikstof. 
Pr 853; zand; Noordeling; jaar van aanleg en jaar van onderzoek,'46 
Objecten 
XV 
IV 
XVIII 
VI I I 
N 
120 
60 a l s kas 
200 a l s kas 
120 
200 a l s kas 
i P2°5 
| 66 
I 66 a l s ds 
! 66 
i 1 
j 66 a l s ds 
K20 
138 
138 a l s zk 
138 
I38 a l s zk 
i n kg/ha 
in 30 t on s t a l m e s t 
a l s kunstmest 
200 N a l s kunstmest, 
r e s t N , P 2 0 5 en 1^0 
a l s s t a l m e s t 
a l s kunstmest 
P roe fve ld no 25 
1 
Rangorde cijfer voor 1c 
XV ; 1 
IV ! 2 
XVIII ! 3 
VII I J 3 
1 
2 
4 
3 
Onderwatergew» i 
XV ! 470 
IV ; 516 
xv i i i ; 484 
VIII I496 
| 
Smaak en geur ; 
XV i 7 . 1 
IV }7.3 
XVIII 16.4. 
VI I I 16.8 
1 
Opbrengs t (hoogs te opl 
XV 
IV 
XVIII 
VII I 
Grondonderzoek 
K-ge t a l 
p H 
Humus % 
P - g e t a l 
P - c i t r o e n 
66 
66 
92 
84 
23 
4.75 
4 . 8 
5 . 5 
46 
1 26 
w a l i t e i t 
2 , 1 
I l 2 
4 | 3 
3 3 1 
462 
476 
465 
465 
7 . 2 
7 . 3 
6 . 9 
7 . 2 
Dr.=10C 
79 
86 
97 
93 
21 
5 . 4 
6 . 5 
5 . 5 
37 
1 
2 
4 
3 
1 
2 
4 
3 
469 
475 
478 
498 
7 
6 .9 
6 . 7 
7 . 1 
)) 
54 
66 
16 
93 
22 
4 .65 
5 . 1 
5 . 5 
27 
12 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
3 
458 
460 
455 
460 
7 . 2 
7 .5 
6 . 9 
7 
81 
86 
100 
93 
20 
5.55 
6 . 3 
2 
37 
7 
1 
2 
4 
3 
1 
2 
3 
3 
465 
484 
441 
478 
7 
t 7-5 
6 . 8 
6 . 9 
64 
63 
81 
79 
16 
5 . 1 
1 1 
1+ 
16 
8 
1 
2 
3 
3 
1 
0 
£ 
3 
4 
500 
513 
4 8 I 
515 
7 
6 . 5 
6.6 
6 . 7 
71 
58 
83 
74 
15 
4.65 
4 . 4 
7 
34 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
4 
3 
498 
509 
475 
515 
7 . 4 
7 .5 
6.6 
6.6 
68 
73 
90 
83 
12 
5 . 6 
5 . 5 
2+ 
35 
1 1 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
483 
310 
488 
500 
7 . 4 
7 . 2 
6 . 8 
6 .9 
57 
56 
71 
66 
1 0 
4 . 8 
4 . 5 
7 
38 
13 
2 
1 
3 
4 
1 
2 
3 
3 
503 
489 
493 
516 
7 . 4 
7 
6 . 8 
6 . 5 
66 
72 
83 
79 
9 
5 . 3 
5 . 2 
2+ 
29 
Het rangorde cijfer voor kwaliteit betreft de rangorde binnen 
één veld. Bij het bepalen van dit cijfer zijn alle kwaliteits-
eigenschappen van het gekookte product in aanmerking genomen. In 
geval twee objecten even goed en het best waren, werd aan beide 
het cijfer 1 toegekend. 
Behalve de gegevens betreffende opbrengst en grondonderzoek 
zijn ook de onderwatergewichten afkomstig van het Landbouwproef-
station en Bodemkundig Instituut T.N.0. 
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Figo7„ Invloed van stalmest en kunstmest met een lagere en hogere g i f t N op de 
zuiverheid van kleur» 
PROEF Pr 853; zand; Noordeling; jaar van aanleg, tevens jaar van onderzoek 1946. 
Voor verdere gegevens zij verwezen naar tabel 14 (blz.32), 
De punten in de figuur zijn door een lijn verbonden, waardoor per object het niveau 
is te overzien. 
Zuiverheid v. kleur 
IOr-
• _ — . - — • TSC km 
O O Z Z stm. 
X x 3ZŒ km veel N 
A A 7 w r «tin + 20Ö N 
eik. 
^ 
. / 
7\ \ 
/ \ \ 
y 
/ 
'A 
w 
\ \ 
\ \ 
#C -/ 
if 
# 
S'* V 
^ 
|L 1 J 
26 12 II 13 
NA veld 
25 -
Figo 8« Invloed van compost op de kwaliteit, 
PROEF Consulentschap voor afvalstoffen; zand; Eigenheimer; jaar van aanleg en onderzoek 1946. 
Waardering 
lOr- Eigenschappen 
Z.V.KI. 
3 — 
2 -
Sm. -f G. 
Bl. + M. 
J 
SO too 
ton cm p. 
'50 ton compost gaf de beste aardappel* 
• 9 
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d. Bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en plagen 
Naast de "bemesting zijn, vooral na 1945? de bestrijdings-
middelen tegen ziekten en plagen meer en meer een factor van be-
tekenis voor de kwaliteit van de aardappelen geworden? dit geldt 
in het "bijzonder voor de smaak en de geur. 
In de groep der insecticiden zijn de thans algemeen "bekende 
H»C.H»-middelen zeer nadelig; practisch brengen zij bij behande-
ling van het gewas altijd een afwijkende smaak met zich (Verslag 
van het C.I.L.0. 1948 - blz. 94-98). Behandeling van de grond 
met dit middel is mogelijk nog funester, doordat de onaangename 
lucht zich hardnekkig vastzet. Er zijn voorbeelden, dat percelen 
vijf jaren na de behandeling nog oneetbare aardappelen leverden 
en dit vermoedelijk nog wel enige tijd zullen blijven doen. Ook 
onder de Lindaanpreparaten, die zuiverder zijn, bevinden zich 
vele, die, hoewel in mindere mate dan de H.C.H.-middelen, de 
smaak en de geur der aardappelen ongunstig beïnvloeden . Bij het 
onderzoek in 1948 waren voorts D.D.T. en Ca-arsenaat betrokken; 
er werd toen slechts een betrekkelijk geringe invloed van deze 
middelen geconstateerd. De proeven, ook met nieuwere middelen, 
worden voortgezet. 
Behalve bij de insecticiden komen onder de fungiciden ver-
schillende middelen voor, die voor de kwaliteit bezwaren kunnen 
opleveren. In het bijzonder moeten genoemd worden Koperoxyduul, 
Koperoxychloride en Dithane, waarvan in enige gevallen een na-
delige invloed op de smaak en de geur is geconstateerd. Wat be-
treft de beide eerstgenoemde, werd bij een paar proeven tevens 
de kleur beïnvloed. De gele kleur trok, vooral bij even staan, 
lichter uit, verder kwamen bij een proef bovendien blauwe- plek-
ken op schotel voor. Ook met deze en met andere middelen worden 
de onderzoekingen voortgezet. 
Het voorgaande betreft voornamelijk de directe invloed van 
de middelen op de kwaliteit. In dit verband mag nog het op blz. 
14 geschrevene onder de aandacht worden gebracht, waar een in-
directe beïnvloeding van smaak en geur niet uitgesloten wordt 
geacht. 
Het ligt voor de hand, dat verschil in keuze der middelen 
en vooral in toegediende hoeveelheden belangrijke smaakverschil-
len, ook binnen één grondsoort, kan teweegbrengen. 
Aangezien in het bijzonder de fungiciden meer op klei dan 
op zand worden toegepast, betreft het hier een factor, waardoor 
het smaakniveau der klei-aardappelen kan worden verlaagd en 
dichter bij dat der zandaardappelen kan komen. 
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VI. SAMENVATTING 
I. De inleiding geeft een omschrijving van het begrip consumptie-
kwaliteit en van de bereidingswijze van de aardappelen. Vol-
ledigheidshalve is de samenhang tussen enkele eigenschappen 
van het gekookte product en het zetmeelgehalte vermeld. In het 
bijzonder worden in deze publicatie verschillen betreffende de 
gekookte aardappel behandeld. Bij de vergelijking klei - zand 
hebben de gegevens van Eigenheimer als basis gediend. 
II. De verschillen in consumptiekwaliteit tussen klei- en zandaard-
appelen betreffen alle belangrijke eigenschappen. De klei-aard-
appelen zijn dooreengenomen bloemiger en meliger, "degelijker" 
van structuur dan de aardappelen der zand- en dalgronden, min-
der heelblijvend, gemiddeld beter van kleur, smaak en geur. 
De variatie in kwaliteit binnen één grondsoort is echter 
zeer aanzienlijk. De verschillen tussen de klei-aardappelen 
onderling, alsook die tussen de zandaardappelen, zijn zo groot, 
dat zij verre het verschil tussen het gemiddelde klei- en 
zandproduct overtreffen. Op beide grondsoorten varieert de 
kwaliteit van uitnemend tot slecht. 
III. Onder gunstige omstandigheden blijven de verschillen tussen 
klei- en zandaardappelen beperkt tot het heelblijven, de bloe-
migheid en de meligheid. Onder dergelijke omstandigheden ver-
bouwde zandaardappelen worden, in het bijzonder wanneer ze 
van het ras Eigenheimer zijn, door verschillende consumenten 
hoog gewaardeerd. 
De kwaliteit van enkele monsters van jonge en betrekkelijk 
jonge gronden in aanmerking genomen, wordt gemeend dat de aard-
appel in het algemeen gesteld is op een behoorlijk zuivere en 
frisse grond. Het wordt voorts niet onmogelijk geacht, dat 
voor het bereiken van een hoog smaakniveau een zekere ontwik-
keling van de grond, misschien wel gedurende enige jaren, 
nodig is. 
IV. De verschillen tussen klei- en zandaardappelen kunnen wat 
heelblijven, bloemigheid en meligheid aangaat, door de keuze 
van het ras beperkt worden. Door voor de klei van nature 
weinig melige rassen te nemen en voor de zand- en dalgronden 
meliger rassen, behoeven onder gunstige omstandigheden geen 
belangrijke verschillen tussen klei- en zandaardappelen voor 
te komen, althans indien van overigens gelijkwaardige rassen 
wordt uitgegaan. 
V. De verschillen tussen klei- en zandaardappelen, alsook die 
tussen de aardappelen van één grondsoort, hangen eensdeels 
samen met natuurlijke factoren, worden anderdeels veroorzaakt 
door cultuurmaatregelen. Met betrekking tot de "natuurlijke" 
oorzaken is het aantal gegevens beperkt. 
Van de cultuurmaatregelen zijn in het bijzonder de be-
mesting en de bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en plagen 
van betekenis voor de kwaliteit van de aardappelen. 
De uitwerking van de bemesting hangt van verschillende 
factoren af, o.a. van de aard en de samenstelling van de 
grond en van de reeds aanwezige voedingsstoffen. 
Een goed gekozen kunstmestbemesting kan op vele zand-
gronden een goede kwaliteit geven, althans gedurende tenmin-
ste dertig jaren; de voorlopige indruk is, dat een juiste 
kunstmestbemesting tot een hogere bloemigheid leidt dan stal-
mest. 
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"Van de kunstmeststoffen is K-bemesting zeer belangrijkJ3ij 
passende hoeveelheden is zij veelal gunstig voor de kwaliteit, bij 
hogere giften gaat de kwaliteit terug, De meer zuivere K-mest-
stoffen zoals pk en zk g-even, vooral op zand- en dalgronden, 
vaak een "betere kwaliteit dan de minder zuivere, als K-40 en 
K-20. De uitwerking van P-bemesting is, indien aanwezig, in 
het algemeen gunstig. De mogelijkheid van een teruggang in 
kwaliteit bij zeer hoge giften PQOJ- is niet uitgesloten. Hoe-
wel N-bemesting soms gunstig op kwaliteit: kan werken, zijn de 
giften in Nederland dikwijls zo hoog, dat de kwaliteit er na-
delig door beïnvloed wordt, hetgeen dan in de eerste plaats 
voor de zand- en dalgronden geldt. Ook de vorm waarin N gege-
ven wordt, is van betekenis. 
Uit enkele proeven is de indruk verkregen dat een goed ge-
kozen organische bemesting, in passende hoeveelheden toegediend, 
op vele klei- en zandgronden gunstig voor de kwaliteit kan zijn, 
in het bijzonder op verschillende kleigronden. Organische be-
mesting van minder goede samenstelling of een overmaat kunnen 
vooral op zand- en dalgronden gemakkelijk afbreuk aan de kwa-
liteit van de aardappelen doen. 
Doordat de lichtere gronden een geringer bufferend ver-
mogen hebben dan klei kunnen minder goede bemestingen de ver-
schillen tussen klei- en zandaardappelen bevorderen, ten na-
dele van de laatste. 
Verschillende bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en pla-
gen oefenen een nadelige invloed op de smaak uit, waarbij 
naast de directe beïnvloeding via het gewas, ook de meer in-
directe via de grond aandacht verdient. De keuze der middelen 
en toegediende hoeveelheden kunnen belangrijke verschillen in 
smaak en in smaakniveau ten gevolge hebben. 
Aangezien fungiciden meer op klei dan op zand worden aan-
gewend, is hier een factor aanwezig, waardoor het smaakniveau 
der klei-aardappelen dichter bij dat der zandaardappelen wordt 
gebracht. 
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